




































題目：Imagery and the Impoverished Man: 
Homelessness as Social Protest in 
Modern American Cinema and Song 
發表人：廖培真 
(成功大學外國語文學系副教授) 
題目：The 9/11 Memorial or a Martyr’s Paradise: 
Islamphobia and American (Counter-)History 
in Amy Waldman’s The Submission 
發表人：辜崇豪 
(交通大學外國語文學系助理教授) 
題目：Becoming “Homeless” in Shani 
Mootoo’s Cereus Blooms at Night 
 
A.2地點：文學院人文大樓二樓 203-2教室  
























題目：“At Home in the World”: Muslim American 
Women and Re-interpretations of Home in Nafisa 





















“Borrowed Scenery” from “The Garden of Forking 
Paths”: the De-territorized History and Identity 







主持人：陳音頤 (政治大學英語系 教授) 
發表人：包德樂 
(交通大學外國語文學系副教授) 
題目：Musical Elements and Affiliation in 
Amiri Baraka’s Assemblages of Home 
發表人：張崇旂 
(香港教育大學文學與文化學系助理教授) 
題目： Between Reality and Fantasy: Home in 





題目：The Haunted Dolls’ House: Charlotte 













地點： 文學院人文大樓一樓 101演講廳 




題目： The Earth as Home: World Literature 




        (淡江大學英文系教授) 
發表人：Michael Lundblad 
(Professor, Department of Literature, Area Studies, 
and European Languages, University of Oslo) 
題目：Life in a Toxic Homeland: The Biopolitics of 
Animality and Disability in Bhopal and Indra 









題目：Home on the Move: Diana Wynne 
Jones’s Howl’s Moving Castle 
發表人：黃耀弘 
(大同大學應用外語系兼任助理教授) 
題目：Foreignness and Home(lessness) in Andre 







B.2地點： 文學院人文大樓二樓 203-2教室 
主持人：林玉珍 (中山大學 外文系教授) 
發表人：黃山耘 
(臺灣大學外國語文學系 助理教授) 
題目：Homeless in a Big House:  




題目：Hunger, History, Homeland: 




題目：America, and Homely Ireland: Maeve 
 
Binchy’s “All That Matters” 
B.3 地點：文學院人文大樓二樓 204-1教室 











題目：Stigma of Birthmarks and Disability 






題目：Florence Howe’s A Life in Motion: 





題目：“Home, Sweet Home”: Re-Imagining “Home” 
in an Era of Transnationalism 
發表人：高珮文 
(宜蘭大學外國語文學系專案助理教授) 
題目：The City Margins and Its Selfless 
Individuality in Rainer Maria Rilke’s The 




題目：Sarty’s Flight from Home: Narrative Point of 




















題目：Sterile Emplacement: Toward a 








C.2地點：文學院人文大樓二樓 203-2教室  
主持人：王儀君 (高雄醫學大學 講座教授)  
發表人：韓震緯 
(台灣大學外文系博士生) 
題目：Gender, Unhomely Home and Irish 





題目：The Haunting Home and a Queer 
Transcendence: Other Voices, Other Rooms 
發表人：Manoha Ran Prithviraj 
(台灣師範大學英語學系博士生) 
題目：Blackness and Femininity: Negotiating 
Igbo Women’s Identities in Americanah and 









題目：The Elegy of Libertine?:Normality and 
Its Problems in William Wycherley’s The 





The Elegy of Scotland: Walter Scott’s Guy 






De Quincey’s Elegy of London: Houseless, 
Homeless and Anonymous 
 
C.4 地點：文學院人文大樓二樓 204-2教室  












題目：Nigeria is not Home: Noo Saro-Wiwa’s 






C.5 地點：文學院人文大樓四樓 410教室 










題目：Strike Their Roots: (Un)rootedness and 
Diasporic Impasse in Jhumpa Lahiri’s 
Unaccustomed Earth 
發表人：劉彥思 Jens Haarkamp 
(中原大學應用外國語文學系助理教授) 
題目：Turning Disgust into Literature - H.P. 
Lovecraft’s Naturalistic Body Horror 
5:30 
│ 
5:40 
閉幕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
